December 2017 by Temple Shalom Synagogue Center
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
September5777-782017 elultishri
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 10 elul 11 elul 
12 elul 13 elul 14 elul 15 elul 16 elul 17 elul 18 elul 
19 elul 20 elul 21 elul 22 elul 23 elul 24 elul 25 elul 
26 elul 27 elul 28 elul 29 elul 1 tishri 2 tishri 3 tishri 








ROSH HASHANAH ROSH HASHANAH
EREV
ROSH HASHANAH  
YOM KIPPUR
YIZKORKOL NIDRE
FAST OF GEDALIAH 
OBSERVED
AUGUST
 S M T W T F S
1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31
OCTOBER
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
October57782017 tishricheshvan
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
 11 tishri 12 tishri 13 tishri  14 tishri  15 tishri  16 tishri  17 tishri  
 18 tishri  19 tishri  20 tishri  21 tishri   22 tishri  23 tishri  24 tishri  
 25 tishri  26 tishri  27 tishri  28 tishri  29 tishri 30 tishri  1 cheshvan  
 2 cheshvan 3 cheshvan 4 cheshvan 5 cheshvan 6 cheshvan 7 cheshvan  8 cheshvan 











 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
NOVEMBER
 S M T W T F S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
November57782017 cheshvankislev
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30
    12 cheshvan 13 cheshvan 14 cheshvan  15 cheshvan 
 16 cheshvan  17 cheshvan 18 cheshvan  19 cheshvan 20 cheshvan 21 cheshvan  22 cheshvan 
 23 cheshvan 24 cheshvan 25 cheshvan 26 cheshvan 27 cheshvan 28 cheshvan  29 cheshvan 
 1 kislev 2 kislev 3 kislev 4 kislev 5 kislev 6 kislev  7 kislev 









 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31
DECEMBER
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24
31 25 26 27 28 29 30
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
December kislevtevet57782017
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31
      13 kislev  14 kislev 
 15 kislev 16 kislev 17 kislev 18 kislev  19 kislev 20 kislev  21 kislev 
 22 kislev 23 kislev 24 kislev 25 kislev 26 kislev 27 kislev  28 kislev 
 29 kislev 30 kislev 1 tevet 2 tevet 3 tevet 4 tevet  5 tevet 











 S M T W T F S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30
JANUARY
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
January57782018 tevetshevat
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
  14 tevet 15 tevet 16 tevet 17 tevet 18 tevet  19 tevet 
 20 tevet 21 tevet 22 tevet 23 tevet 24 tevet 25 tevet  26 tevet 
 27 tevet 28 tevet 29 tevet 1 shevat 2 shevat 3 shevat  4 shevat 
 5 shevat 6 shevat 7 shevat 8 shevat 9 shevat 10 shevat  11 shevat 









 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24
31 25 26 27 28 29 30
FEBRUARY
 S M T W T F S
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
February57782018 shevatadar
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28
     16 shevat 17 shevat  18 shevat 
 19 shevat 20 shevat 21 shevat 22 shevat 23 shevat 24 shevat  25 shevat 
 26 shevat 27 shevat 28 shevat 29 shevat 30 shevat 1 adar  2 adar 
 3 adar 4 adar 5 adar 6 adar 7 adar 8 adar  9 adar 
 10 adar 11 adar 12 adar 13 adar
Yitro
Mishpatim







 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31
MARCH
 S M T W T F S
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
March57782018 adarnisan
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
     14 adar 15 adar  16 adar 
 17 adar 18 adar 19 adar 20 adar 21 adar 22 adar  23 adar 
 24 adar 25 adar 26 adar 27 adar 28 adar 29 adar  1 nisan 
 2 nisan 3 nisan 4 nisan 5 nisan 6 nisan 7 nisan  8 nisan 









PASSOVER FIRST SEDERSEARCH FOR CHAMETZ
FEBRUARY
 S M T W T F S
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28
APRIL
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
April57782018 nisaniyar
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30
 16 nisan 17 nisan 18 nisan 19 nisan 20 nisan   21 nisan   22 nisan 
 23 nisan 24 nisan 25 nisan 26 nisan 27 nisan 28 nisan  29 nisan 
 30 nisan 1 iyar 2 iyar 3 iyar 4 iyar 5 iyar  6 iyar 
 7 iyar 8 iyar 9 iyar 10 iyar 11 iyar 12 iyar  13 iyar 
 14 iyar 15 iyar
YIZKOR




Tazria-MetzoraYOM HA’ATZMA’UTYOM HAZIKARONROSH CHODESHROSH CHODESH
Acharei Mot-Kedoshim
MARCH
 S M T W T F S
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
MAY
 S M T W T F S
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
May57782018 iyarsivan
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31
   16 iyar 17 iyar 18 iyar 19 iyar  20 iyar 
 21 iyar 22 iyar 23 iyar 24 iyar 25 iyar 26 iyar  27 iyar 
 28 iyar 29 iyar 1 sivan 2 sivan 3 sivan 4 sivan  5 sivan  
 6 sivan 7 sivan 8 sivan 9 sivan 10 sivan 11 sivan  12 sivan 













 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30
JUNE
 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
June57782018 sivantammuz
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30
      18 sivan   19 sivan 
 20 sivan 21 sivan 22 sivan 23 sivan 24 sivan 25 sivan  26 sivan 
 27 sivan 28 sivan 29 sivan 30 sivan 1 tammuz 2 tammuz  3 tammuz 
 4 tammuz 5 tammuz 6 tammuz 7 tammuz 8 tammuz 9 tammuz  10 tammuz 











 S M T W T F S
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31
JULY
 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
July57782018 tammuzav
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
 18 tammuz 19 tammuz 20 tammuz 21 tammuz 22 tammuz 23 tammuz  24 tammuz 
 25 tammuz 26 tammuz 27 tammuz 28 tammuz 29 tammuz 1 av  2 av 
 3 av 4 av 5 av 6 av 7 av 8 av  9 av 
 10 av 11 av 12 av 13 av 14 av 15 av  16 av 
 17 av 18 av 19 av








 S M T W T F S
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
AUGUST
 S M T W T F S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
August57782018 avelul
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31
    20 av 21 av 22 av  23 av 
 24 av 25 av 26 av 27 av 28 av 29 av  30 av 
 1 elul 2 elul 3 elul 4 elul 5 elul 6 elul  7 elul 
 8 elul 9 elul 10 elul 11 elul 12 elul 13 elul  14 elul 







 S M T W T F S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31
SEPTEMBER
 S M T W T F S
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23
30 24 25 26 27 28 29
 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
September5778–792018 elultishri
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29
30
        21 elul 
 22 elul 23 elul 24 elul 25 elul 26 elul 27 elul  28 elul 
 29 elul  1 tishri  2 tishri 3 tishri 4 tishri 5 tishri  6 tishri 
 7 tishri 8 tishri 9 tishri  10 tishri 11 tishri 12 tishri  13 tishri 
 14 tishri  15 tishri  16 tishri 17 tishri 18 tishri 19 tishri  20 tishri












 S M T W T F S
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31
OCTOBER
 S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































alendar and is used by perm
ission. The data is calculated 
based on H
ebcal V
ersion 3.4 by D
anny Sadinoff and W
eb interface by M
ichael J. R
adw
in. If your city is not on the chart, 
you m
ay look it up on the H
ebcal w
ebsite w
w
w
.hebcal.com
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ATLANTA
BALTIMORE
BOSTON
CHICAGO
CLEVELAND
DALLAS
DENVER
LOS ANGELES
MIAMI
MINNEAPOLIS
NEW YORK
PHILADELPHIA
PHOENIX
ST. LOUIS
WASHINGTON
MONTREAL
TORONTO
